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Resumen 
El estudio del proyecto arquitectónico como contenedor de múltiples 
experiencias vividas a plenitud por quien habita la obra, ofrece valiosas 
herramientas de análisis para comprender los procesos creativos que 
intervienen durante su creación y desarrollo. Se trata de profundizar en la 
noción espacio-tiempo educativo que podemos hallar en proyectos 
arquitectónicos que han sabido mantener vigente la “relación visible y 
esencial entre los tiempos, entre el pasado y el presente” .  1
Para llegar a este encuentro espacio-temporal educativo en la obra 
arquitectónica, será necesario estudiar la noción espacio-tiempo educativo 
contenida en la obra literaria, especialmente en la obra de Goethe, por 
medio de la comprensión de la “plenitud y claridad de los signos visibles del 
tiempo en el espacio” presentes en su narrativa. Se trata de continuar con la 
construcción del paralelismo existente entre Narrativa y Arquitectura , con la 2
mirada dirigida hacia el análisis de los cronotopos educativos presentes en 
la obra arquitectónica de A. Siza.  
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